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МЕТ0ДРАЗРАБ0ТКА
для кружков текущей политики
„Контрольные цифры народно-хозяйственного плана Урала 
на 1931 г. и задачи Уральской парторганизации"
1931 год как год завершения построения фундамента социалистической
экономики
Контрольные цифры народно-хозяйственного плана У рала на 
1931 г., утвержденные январским пленумом Уралобкома, являю тся 
составной частью народно-хозяйственного плана на 1931 год, приня­
того декабрьским пленумом Ц К .В К П  (б), плана завершения в насту­
пившем 3-м году пятилетки построения фундамента социалисти­
ческой экономики СССР.
Развертывая наступление социализма по всему фронту, преодо­
левая бешеное сопротивление классового врага, мы достигли решаю­
щих . побед, обеспечивших наше вступление в период социализма, 
В крупной промышленности, где в 1930 году социалистический сектор 
уже составлял 99,3 проц. и в 1931 г. дойдет до 99,5 проц., капитали­
стические элементы уже пошли ко дну. Вопрос «кто кого», вопрос 
непримиримой борьбы пролетариата и буржуазии в нашей стране 
в промышленности целиком и полностью решен в пользу социализма. 
Решен окончательно и бесповоротно. Выполнение задач 1931 г. и тре­
тьего года пятилетки, являясь решающим моментом в завершении по­
строения фундамента социалистической экономики, обеспечит решение 
вопроса «кто кого» и в с. х. в пользу социализма; Вопрос «кто кого», 
следовательно, в результате успешного и победоносного разрешения 
задачь 3-го года пятилетки будет, как  отмечает передовая «Правды» 
от 1-1—31 г. перенесен на мировую арену—на арену борьбы СССР, 
социалистического отечества международного пролетариата, поддер­
живаемого всеми силами рабочего класса капиталистических стран 
и революционных трудящихся колоний,—с мировой буржуазией».
Гигантское развитие социалистической индустрии, прирост ее 
продукции на 45 проц., равный по абсолютным размерам всей продук­
ции промышленности до-военной России, подводит прочную основу 
под дальнейшую успешную социалистическую реконструкцию всего 
народного хозяйства, в том числе и с. х. Ленинский лозунг—дать 
сельскому хозяйству 100 тысяч тракторов в 1931 г ., будет выполнен 
и перевыполнен. К  концу года 1.400 машино-тракторных станций, с
мощностью тракторов в 980 тыс. лошадиных сил, будут работать 
на колхозных полях.
Не менее половины крестьянских хозяйств будет коллективизи­
ровано в 1931 году. В основных зерновых районах: Украине (степная 
полоса), Северном К авказе, Нижней и Средней Волге коллективизация 
должна быть доведена до 80 проц., «что означает для этих районов 
завершение в основном сплошной коллективизации и ликвидации 
кулачества как  класса». Д ля остальных зерновых районов, в том число 
и для У рала, намечено коллективизировать не менее 50 цроц. Д ля 
районов потребляющей полосы коллективизация в части зерновых 
хозяйств должна быть доведена до 20—25 проц. «Выполнение плана 
в области коллективизации даст абсолютный перевес социалисти­
ческих элементов над индивидуальным сектором в деревне, упрочит 
смычку рабочего класса с трудящимися массами крестьянства и завер­
шит построение фундамента социалистической экономики СССР. Это 
будет победа всемирно-исторического значения» (из резолюции 
декабрьского пленума ЦК).
А это именно и означает, что вопрос «кто кого» будет в основном 
разрешен в пользу социализма и в области сельского хозяйства.
Действительно, что значит завершить построение фундамента 
социалистической экономики?—Это значит завершить создание эконо­
мической базы социализма в нашей огромной стране. «Создать эконо­
мическую базу социализма, по словам т. Сталина, это значит сомкнуть 
сельское хозяйство с социалистической индустрией в одно целостное 
хозяйство, подчинить с.-х. руководству социалистической индустрии, 
наладить отношения между городом и деревней на основе прямого 
обмена продуктов сельского хозяйства и индустрии, закрыть и 
ликвидировать все те каналы, при помощи которых рождаются 
классы и рождается прежде всего капитал, создать в конце концов 
такие условия производства и распределения, которые ведут прямо 
и непосредственно к  уничтожению классов» ( С т а л  и н—на YI1 
расширенном пленуме И К К И ).
Н а основе победоносного наступления социализма на всех фрон­
тах, при невиданных никогда и цигде в мире темпах роста социалисти­
ческой индустрии в СССР, при обостряющемся мировом кризисе капи­
тализма. и резком сокращении производства в капиталистических 
странах— мы уже в 1930 г. имеем величайшие достижения в разрешении 
задачи «догнать и перегнать» в технико-экономическом отношении 
передовые страны капитализма. В 1930 году мы уже значительно 
приблизились к размерам докризисной продукции (1929 г.) основных 
отраслей производства передовых стран Европы, обогнав Францию 
по добыче угля. По сравнению же с продукцией кризисного 1930 года, 
мы уже в ударном квартале обогнали по основным отраслям произ­
водства Англию и Францию, лишь незначительно отставая от Германии. 
Успешное выполнение программ 1931 года приведет к  тому, что уже 
к  концу 1931 года мы обгоним предкризисный уровень Франции и 
Англии, а в 1932 году—и Германии. Н а очереди останется догнать
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и перегнать только капиталистические САСШ, что может быть успешно 
выполнено во второй пятилетке.
Все необходимое и достаточное для решения этой задачи под­
черкнутое т. Сталиным в его выступлении на всесоюзной конферен­
ции работников промышленности, у  нас безусловно и в отношении 
природных богатств наиболее ярким примером чего может служить 
У рал , и в отношении поддержки миллионных масс рабочих и 
крестьян, и в отношении особенностей экономического и полити­
ческого строя характеризующ их нашу страну и наконец в отноше­
нии «наличия партии достаточно сплоченной и единой для того, 
чтобы направлять усилия всех лучших людей рабочего класса в 
одну точку. По всем этим решающим условиям безусловно Обеспе­
чена возможность решения задач, стоящих перед нами. И дело все 
в том, чтобы все эти возможности соответствующим образом исполь­
зовать и направить на решение задачу догнать и перегнать в 
технико - экономическом отношении передовые капиталистические 
страны».
«Завершение построения фундамента социализма— решающий 
ш аг вперед в осуществлении задачи уничтожения классов. Но на данном 
этапе это никоим образом не снимает вопроса о классовой борьбе. 
Напротив, на этом этапе еще упорнее будет сопротивление отживающих 
классов внутри страны, еще ожесточеннее будет подрывная работа 
непосредственных агентов международного капитала всякого рода 
и всех мастей (меньшевиков, кондратьевцев, промпартийцев и др.), 
и еще интенсивнее будет подготовка интервенции бурж уазных стран 
извне, еще острее будут атаки со стороны правого уклона, еще сильнее 
поведут работу оппортунисты в практической работе, еще упорнее 
будут атаковать партию остатки контрреволюционных троцкистских 
элементов (еще настойчивее примиренчество будет противодейство­
вать генеральной линии партии» (из речи т. К абакова на IV пле­
нуме Обкома).
Разрешение огромных задач 3-го решающего года пятилетки 
в условиях обостренной классовой борьбы требует усиления идейного 
сплочения и монолитности всей партии, заострения непримиримой 
борьбы за  генеральную линию партии на два фронта: с правым уклоном 
— кулацкой агентурой внутри партии, как  главной опасностью, и с 
остатками контрреволюционного троцкизма.
И вместе с тем с всей остротой выдвигается задача овладения 
техникой производства «надо, подчеркивает т. Сталин на всесоюз­
ной конференции работников промышленности самим стать спе­
циалистами— хозяевами дела, надо повернуться лицом к  технике, 
лицом к  техническим знаниям ... П ора, давно пора повернуться 
лицом к технике. П ора отбросить старый лозунг, отживший лозунг 
«о невмешательстве в технику и  стать самим специалистами знато­
ками дела, стать полными хозяевами дела». Вез такого поворота 
мы- не.сумеем  добиться единоначалия, которое нам необходимо 
к а к  воздух. Без такого поворота мы не сумеем добиться тех темпов
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технической реконструкции страны, которые диктуются нам всей 
внутренней и внешней обстановкой. Вез такого поворота, нам не 
удастся решить те задачи которые стоят перед нами в наступив­
шем 3-м году пятилетки т. е. не удастся завершить построение 
фундамента социалистической экономики в нашей стране. Без та­
кого поворота, наконец, мы не сумеем догнать и перегнать наибо­
лее технически передовые капиталистические страны, каковыми 
являю тся СШСА и Германия.
Урало-кузнецкая проблема
Социалистическое строительство на Урале не случайно подверга­
лось и подвергается яростным атакам со стороны наших классовых 
врагов и нападкам со стороны оппортунистов всех мастей. Не слу­
чайно так сильно было развито вредительство в основных отраслях 
промышленности У рала.Последствия этого вредительства сказываются 
и сейчас. Не случайно оппортунисты подняли шум вокруг строи­
тельства Магнитогорского гиганта, отрицая наличие в его районе 
необходимого количества руды, хотя на проверку оказалось, что 
запасы руды еще больше предполагавшихся ранее. Не случайно ли ­
дер право-«левого» блока— Сырцов издевался в своих выступлениях 
над идеей Большого У рала, обвиняя в том, что работники У рала за­
нимаются только «уральской романтикой».
Все эти атаки классовых врагов и их агентуры внутри партии, 
в первую очередь правых оппортунистов, находятся в непосредствен­
ной связи с тем, что У рал является одним из ответственных участ­
ков строительства социализма в нашем Союзе. Девять лет тому назад 
в первые годы восстановления нашего народного хозяйства тов. Ленин 
в марте 1922 года на X I с ‘езде партии характеризовал Донбасс, как  
район, без которого «ни о каком настоящем строительстве социализма 
не может быть и речи», «без которого социалистическое строительство 
останется простым добрым пожеланием».
Сейчас, когда мы завершаем построение фундамента социа­
листической экономики и развиваемся гигантскими темпами, вовлекая 
в дело социалистического строительства все новые миллионы рабо­
чих и бедпяцко - середняцких масс крестьянства, индустриализи­
руя и коллективизируя целый ряд ранее отсталых районов Востока, 
одной угольно-металлургической базы для развития нашей экономики 
уж е недостает. Мысли, высказанные тов. Лениным 9 лет тому назад 
о Донбассе, целиком и полностью относятся сейчас и к  У ралу, точнее, 
к  Урало-кузнецкому комбинату.
Так кад  без образования второй угольно-металлургической 
базькмы, как  подчеркивает т. Сталин, не можем больше развиваться».
15 мая 1930 г. в постановлении о работе Уралмета Ц К  ВКП(б) 
заявил, и X Y I с‘езд партии это в резолюции по докладу т. Куйбы­
шева подтвердил, что «индустриализация страны не может опираться 
в дальнейшем только на одну южно-металлургическую базу. Жизненно
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необходимым условием быстрой индустриализации страны является 
создание на Востоке второго основного угольно-металлургического 
центра СССР путем использования богатейших угольных и рудных 
месторождений У рала и Сибири». Ту ж е директиву создания в  
ближайший период новой мощной угольно - металлургической базы 
в виде Урало-кузнецкого комбината дает и X V I с‘езд партии в резо­
люции по отчету Ц К . Эти директивы Ц К  и X V I с‘езда, директивы, 
сводящиеся к  созданию второй угольно-металлургической базы 
Союза на Востоке, сводящиеся к  использованию многообразнейших, 
далеко еще не изведанных богатств У рала на основе применения самой 
передовой западно-европейской и американской техники, эти дирек­
тивы и легли в основу контрольных цифр 3-го года пятилетки по 
У ралу.
Вокруг проведения в жизнь контрольных цифр У рала и успеш ­
ного осуществления задачи построения 2-й угольно-металлургиче­
ской базы на Востоке должно быть мобилизовано внимание всей 
партии и  Уральской партийной организации в особенности. Работа 
уральской партийной организации в этой области проходит при не­
ослабном внимании Ц К  ВКП(б). Последнее постановление Ц К  ВКП(б) 
от 25 января 1931 года о строительстве магнитогорского металлурги­
ческого завода дает ряд важнейших директив, значение которых 
выходит далеко за  рамки одного Магнитогорского строительства. 
Выполнение этих директив должно войти составной частью в работу 
по проведению в жизнь контрольных цифр У рала. Это постановление 
подчеркивает громаднейшее народно-хозяйственное значение М агни 
тогорского завода, мощностью в 2,5 милл. тонн чугуна с перспекти­
вой до 4 ми лл. тонн. Значение завода усиливается географическим его 
положением «на стыке промышленного У рала, цветной металлургии 
Востока и К азакстана и огромных земельных площадей сельско-хо- 
зяйственного назначения в Сибири, Казакстане и Средней Азии». 
(Из постановления Ц К  от 25 января).
Итоги первых двух лет пятилетки на Урале
Возможность осуществления контрольных цифр У рала на 
1931 г. подготовлена достижениями первых двух лет пятилетки. З а ­
дания пятилетки по крупной промышленности У рала за истекшие 
первые 2 года пятилетки перевыполнены на 2,2 проц. Чрезвычайно 
выросла посевная площадь обобществленного сектора сельского 
хозяйства. Здесь пятилетка выполнена в два года—уже одна треть 
крестьянских хозяйств вовлечена в колхозы. «Эти успехи обеспе­
чили дальнейшее развернутое победоносное социалистическое на­
ступление по всему фронту, дают решающий перевес социалистиче­
ского сектора в народном хозяйстве, решительно революционизируя 
старые, отсталые производственные отношения, превращают У рал в 
высокоиндустриальную область, с первоклассной современной тех­
никой» (Из резолюции IV пленума Уралобкома по контроль­
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ным цифрам). Достижения первых двух лет пятилетки доказали 
реальность и подготовили возможность победоносного выполнения 
задач, поставленных партией перед Уралом в 3-м году пятилетки.
На основе этих достижений мы уже имеем рост благосостояния 
трудящихся У рала и поднятие их культурного уровня; ликвидацию 
безработицы, повышение заработной платы уральских рабочих на 
15 проц., проведение 7 часового рабочего дня для 39 проц. всех р а ­
бочих и перевод на непрерывную производственную неделю 89,7 
процентов всех рабочих.
За  всеми этими достижениями не следует забывать что 
мы, наряду с несомненными успехами, имеем недовыполнение з а ­
даний на 1929— 30 г. и ударный квартал по целому ряду отраслей как 
по количественным, так и по качественным показателям. Вместе 
с тем необходимо особенно отметить недовыполнение плана капиталь­
ного строительства, жилищного строительства и программ по руде, 
черной металлургии, каменному углю, стройматериалам, лесу точно 
так же, к ак  и по снижению себестоимости.
Причины такого неудовлетворительного выполнения производ­
ственных программ 1930 года должны быть со всей большевистской 
беспощадностью вскрыты и устранены. Не может быть дальше терпи­
мо такое положение, когда при 100 проц. обеспеченности рабочей си­
лой и 100 проц. использования топлива и энергии, предприятия не 
дают намеченной по плану продукции. Это не только лишает страну 
значительного количества необходимых промышленных изделий 
и отрицательно отзывается на работе других отраслей производства, 
но еще повышает себестоимость продукции и замедляет внутри- 
промышленное накопление. Выполнение программы 1931 года тре­
бует иного качества и более напряженных, подлинно ударных темпов 
работы, перестройки работы всех партийных, комсомольских, хозяй­
ственных и профсоюзных организаций, еще большего усиления 
борьбы с оппортунизмом в практической работе и с примиренче­
ством.
Основные наметки контрольных цифр Урала на 1931 год 
в области промышленности
Во исполнение директив Ц Е  и X V I с‘езда партии об Урало­
кузнецкой проблеме, 1931 г. должен быть годом развернутого строи­
тельства социалистической индустрии У рала. Удельный вес У рала 
в экономике СССР должен значительно возрасти. Прирост про­
дукции промышленности У рала должен быть почти вдвое больше 
прироста по СССР в целом—81 проц. против 23,9 проц. в 1930 
году и при 45 проц. прироста по СССР.
1931 год должен быть решающим в осуществлении директив 
партии о построении на У рале индустриальной базы социалисти­
ческой реконструкции СССР и особенно его восточной части, при­
рост продукции должен составить на Урале: по чугуну— 77 проц.,
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по железной руде— 145 проц., по меди 130 проц., по углю 100 ироц., 
но грузообороту транспорта на 100 проц., в том числе по водному 
транспорту па 200 проц.
Капитальные вложения в промышленность должны превысить 
миллиард рублей, т. е. будут вдвое больше намеченных и втрое больше 
фактически вложенных в промышленность в истекшем году. А 
капитальные вложения во весь обобществленный сектор, включая 
транспорт и с. х ., должны будут достигнуть 1.600 милл. рублей, 
что превышает стоимость действовавших в прошлом году предприятий. 
Важнейшими из предприятий, которые должны войти в эксплоатацию 
в 1931 г., являю тся: две доменных печи Магнитогорского гиганта. 
В.-Салдинский завод мостов и конструкций, завод ферросплавов, 
первая очередь Березниковского комбината, Уралмашиностроя, вто­
рая очередь Челябгрэс и ряд других. Построенное по последнему 
слову мировой техники, эти новые предприятия требуют и реш итель­
ного изменения качества нашей работы, требуют овладения пе]^едо- 
вой техникой, продвижения этой техники в массы пролетариата У рала.
Необходимо добиться решительного перелома в качествен­
ных показателях работы промышленности. При росте заработной 
платы рабочих на 14,5 проц., производительность труда должна вы­
роста на 32 проц., а себестоимость должна быть снижена на 11 проц.
И на ряду с этим с особой остротой встает вопрос о повы­
шении качества продукции. Производить в большем количестве, 
производить дешевле; производить более совершенными приемами 
и более совершенными орудиями, производить лучшие по качеству 
продукты, такова в основном задача встающая перед социалистиче­
ской промышленностью в 3-м решающем году пятилетки.
О громадных задачах в области транспорта свидетельствует 
рост грузооборотов на 100 проц. и окончание постройки нового ж . д. 
пути в 1300 километров.
Д ля осуществления всех намеченных контрольными цифрами 
1931 года задач количество рабочих и служащих на Урале должно 
будет в 1931 году возрасти на 385 тыс. человек, и прирост рабочих 
цензовой промышленности должен составить 35,8 проц. При этом 
90 проц. всей промышленности, планируемой ВСНХ , должны к  концу 
этого года быть переведены на 7 часовой рабочий день и непрерыв­
ную пятидневную неделю.
Основные н аметки контрольных цифр в области с. х. и социаль­
ные сдвиги в деревне.
В области сельского хозяйства социалистические элементы 
должны получить абсолютный перевес над индивидуальным сек­
тором уже в этом году и на У рале. Общий процент коллективизации 
крестьянских хозяйств должен быть не меньше 50 проц., прп чем 
по Центральному и Южному Зауралью  этот процент будет доведен
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до 65 проц., а в ряде районов и выше. Это означает, что значитель­
ное число районов Предуралья уж е в этом году переходит к  сплош­
ной коллективизации и на этой основе—к  ликвидации кулачества 
как  класса.
Колхозы У рала обеспечиваются тракторной базой в 67 тыс. 
лошадиных сил. Общее число МТС доводится до 59. Количество 
совхозов (с молочными и огородными хозяйствами Ц РК ) должно 
быть доведено до 123. При этом посевная площадь колхозов должна 
быть доведена до 4.600 тыс. га, а посевная площадь совхозов—до 
625 тыс. га. Это означает, что в 1931 г. 70 проц. посевной площади 
на Урале будет обрабатываться социалистическим сектором. Это 
с учетом значительного роста социалистического сектора в живот­
новодстве означает, что основную массу товарной продукции даст 
социалистический сектор с. х. А это ,в  свою очередь, ведет к  громад­
нейшему росту возможностей планового руководства сельским хо­
зяйством со стороны пролетарского государства. Социалистическая 
промышленность еще теснее сомкнется с сельским хозяйством и 
усилит свое воздействие на него.
Постановление Ц К  ВКП(б) и СНК о контрактации яровых 
посевов в 1931 году является ярким доказательством этих чрезвы­
чайно возросших возможностей планового воздействия пролетар­
ского государства на сельское хозяйство СССР. «Каждый Пункт этого 
постановления звучит победным гимном торжествующего социализма. 
120 тыс. новых тракторов в течение одного года (в переводе на 
10 сильные), 1.040 новых МТС, удвоение снабжения с. х. машинами, 
7 тысяч автомобилей, около 2,5 милл. тонн минеральных!удобре­
ний, свыше 2 милл. тонн сортовых и улучшеных семян, миллиард 
пятьдесят миллионов рублей для колхозов и  МТС, 540 милл. рублей на 
капитальное строительство МТС и т. д.—вот те новые, еще невидан­
ные в условиях нашего с. х. средства, которыми социализм вооруж ает 
многомиллионную армию совхозников, колхозников и трудящ егося 
крестьянства для окончательной победы над кулаком, над извеч­
ной деревенской нуждой и темнотой». («Правда» о т 24 января 1931 г ., 
передовая статья).
Основные мероприятия, необходимые для проведения в жизнь 
контрольных цифр Урала на 1931 г.
Осуществление принятых пленумом Уралобкома контрольных 
цифр на 1931 год и проведение в жизнь директив Ц К  и X V I с‘езда 
требуют громаднейшего напряжения всех сил партийной организа­
ции, хозяйственны х, профсоюзных и комсомольских организаций 
на У рале. М обилизация широчайших масс рабочих и колхозников 
вокруг проведения в  жизнь гениральной линии партии является 
основным и решающим условием этого осуществления партийных ди­
ректив. Необходимо мобилизовать массы вокруг конкретных заданий 
социалистического строительства, на преодоление конкретных труд­
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ностей. Необходимо со всей решительностью беспощадно вскры вать 
наши слабости, недостатки и причины прорывов, организуя массы 
на их преодоление. Необходимо возглавить энтузиазм и творче­
скую инициативу трудящ ихся по линии социалистического сорев­
нования, ударничества, коллективных форм труда, рабочего изо­
бретательства, проведения рационализаторских мероприятий и т. д. 
Необходимо правильно поставить бытовое обслуяшвание и снаб­
жение рабочих ударников, подчиняя работы кооперативных и ку л ь­
турно-бытовых учреждений задачам социалистического строитель­
ства. Одновременно должна проводиться борьба с отсталыми р ва­
ческими настроениями отдельных прослоек рабочих, за поднятие 
трудовой дисциплины и ответственность за поручаемую работу. Те 
сотни тысяч рабочих, которые уж е влились и вливаются в текущем 
3-м году пятилетки в уральскую промышленность и строительство, дол­
жны будут перевариться в пролетарском котле среди старых кадров 
рабочих. Необходимо классовое воспитание этих новых кадров, 
необходимо поднятие их до сознания ответственности за  «производ­
ство, вовлечение в соцсоревнование и  ударничество, в борьбу за  вы­
сокие темпы, за  закрепление на производстве.
В соответствии с этими задачами должна быть решительно 
перестроена партийная работа на предприятии. Центр тяжести всей 
партработы должен быть перенесен на участок на агрегат, на 
ш ахту. Долж на быть поднята ответственность каждого коммуниста; 
за работу на участке, где он находится.
Необходимо в кратчайший срок закончить на всех предприя­
тиях доведение промфинплана до цеха, аггрегата и  станка, совхо­
за, колхоза -и бригады, до каждого рабочего и колхозника. Н еоб­
ходимо поставить систематическую проверку его (промфинплана) 
выполнения. Проверка выполнения директив по существу должна 
быть поставлена на каждом участке социалистической стройки.. 
Необходимо максимально поднять персональную ответственность 
каждого хозяйственника, инженера, мастера, рабочего, служащего 
за  порученную ему работу. Должно быть укреплено единоначалие. 
Должно быть правильно поставлено разграничение обязанностей 
на заводе, в цеху, в совхозе, в колхэзе, в учреждении.
Причины неудовлетворительного выполнения программ в 1929—  
30 году и в особом квартале должны быть выявлены с исчерпывающей 
полнотой и устранены в кратчайший срок. Это тем настойчивее дол­
жно быть проведено, что январь месяц еще не дал необходимого пе­
релома в работе и не обеспечил на большинстве предприятий необ­
ходимых для 1931 года темпов.
Д ля этого в первую очередь необходимо поднять качество все 
еще слабого хозяйственного и  административно-технического ру ­
ководства производством как  внутри предприятия, так  и  со стороны 
хозяйственных организаций. Хозяйственники должны действитель­
но стать во главе рабочих масс, опираясь в  деле строительства социа­
лизма на непрестанно растущую их активность. Необходимо
и
решительно покончить с таким безобразным явлением, как простои 
рабочих, их неумелое и нерациональное использование, как  не­
полное использование производственных возможностей механизмов 
и оборудования промышленности. При недостаточной механизации 
угольной промышленности у нас тяжелые врубовые машины исполь­
зуются на 56 проц., легкие—на 47 проц., механизмы в рудной про­
мышленности используются на 50 проц., экскаваторы—на 45 проц., 
простои прокатных станов составляют 35 проц., процент больных 
паровозов в полтора раза выше норм (18,6 проц. против 13,5 проц. 
в 1929-30 г. и 13,4 проц. против 8,7 проц. в особом квартале); сред­
ний ж е суточный пробег паровоза в товарном движении значительно 
ниже нормы (соответственно 93 проц. и 83,4 проц. к  норме).
Мы испытываем нужду в оборудовании, а между тем не исполь­
зуем в полной мере наличное оборудование, и как  раз в наиболее 
важных отраслях, имеющих решающее значение для развития всего 
народного хозяйства У рала: угольной, рудной, транспорта. Такое 
положение более нетерпимо. Требуется решительный перелом в этой 
области. Узкие места должны и могуть быть преодолены. Д ол­
жны быть проведены решительные мероприятия по соответствующей 
подготовке сырьевой базы для промышленности (руда, уголь, лес, 
химсырье), соответствующей постановке разведочных работ по углю, 
железной руде, известняку, цветным металлам. Необходимо ре­
шительное усиление работы транспорта, неуклопное выполнение 
новото строительства на транспорте; должны быть проведены меро­
приятия по электрификации в отдельных важнейших районах; в 
соответствии с намеченными темпами строительства должна быть 
развернута промышленность строительных и огнеупорных материа­
лов.
Необходимо добиться коренного перелома в отношении каче­
ственных показателей работы промышленности: снижения себестои­
мости, поднятия производительности труда, решительного улучше­
ния качества продукции. Необходимо проводить жесточайшую эко­
номию сырья, топлива, стройматериалов. Должно быть со всей ре­
шительностью проведено более экономное расходование стройма­
териалов и замена дефицитных стройматериалов недефицитными 
(шифер и  толь вместо кровельного ж елеза, трепеловый порошок и 
асбоцемент вместо цемента, нитрокраска вместо олифы, в некоторых 
местах дерево вместо ж елеза и камень вместо кирпича и т. д.), за­
мена дефицитных материалов другими во всех областях производ­
ства, мобилизация внутренних ресурсов (металл, топливо, отходы 
производства и т. д.). Все это должно быть в центре внимания пар­
тийных, хозяйственных и профсоюзных организаций.
Необходимо в кратчайший срок на каждом предприятии, в 
каждом цеху, у  каждой топки конкретно разработать и неуклонно 
проводить в жизнь рационализаторские мероприятия по экономии 
топлива и выполнению директивы о снижении в 1931 г. норм по­
требления топлива на 15 проц. по сравнению с прошлым годом.
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Д ля ликвидации прорывов в работе транспорта, отстающего 
в темпах своей работы от бурно растущего социалистического хо­
зяйства, необходимо коренным образом перестроиться на этом 
участке и взять его под неослабное Внимание партийной организациии. 
Исчерпывающие директивы Ц К  и СНК в этой области (отпечатаны? 
30 января 1931 г. в «Уральском рабочем») должны быть проведены 
в жизнь.
Перед нами стоит также важнейш ая задача овладения новой 
передовой техникой пускаемых в эксплоатацию вновь построенных 
п реконструированных заводов. Необходимо будет своевременно 
подготовить соотвествующие кадры рабочих и инженерно-тех­
нического персонала, способных освоить эту передовую технику 
новых предприятий. Необходимо своевременно подготовляться г; 
пуску этих новых заводов и цехов. У нас же положение с подготов­
кой кадров для пуска новых предприятий продолжает оставаться 
безобразным. Внимание всех парторганизации новым строитель­
ствам, подготовке их пуска в установленные сроки, проектированию 
и подготовке строительства заводов, начало стройки которых наме­
чено на 1931 и 1932 г. должно быть всемерно усилено. “Решение Ц К  
ВКП(б) от 25 января 1931 г. о строительеве Магнитогорского завода 
должно быть целиком и полностью выполнено и применено такж е к 
остальным крупным строительствам, требующим неослабного вни­
мания.
Наша работа в 1931 г. должна быть поставлена так, чтобы про­
вести в жизнь все решения Ц К  от 15 мая 30 г. по докладу Уралмета 
и от 29 августа 1929 г. по докладу Северохима. Должна быть обес- 
печена реконструкция металлургических заводов и их перевод 
на выработку качественной и высококачественной стали, должно 
быть реконструировано и развито рудное и каменоугольное дело 
Я -  окончательно решена проблема кизеловского кокса, подготовлена 
ДЧ сырьевая база химической промышленности, проведено строитель- 
^  ство по линии электрификации У рала, приняты меры по механп- 
зации лесозаготовок, обеспечению У рала огнеупором и т. д.
Классовая борьба вокруг осуществления народно-хозяйственного 
плана и задачи парторганизации
Проведение в жизнь народно-хозяйственного плана на 1931 
год в СССР в целом и на У рале, как  на одном из ответственнейших 
участков построения фундамента социалистической экономики СССР. 
будет происходить в обстановке еще более обостренной классовой 
борьбы. Контр-атаки классового врага в последнем и решительном 
бою победоносно наступающего социализма с «остатками капитали­
стических элементов» станут еще яростнее и ожесточеннее. Нам 
необходимо будет проявить максимальную классовую бдительность
I  и революционную непоколебимость в борьбе с вредительством и с
I л0{^дац^у.е^ым, как класс, на основе сплошной коллективизация
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кулачеством. Нам необходимо будет провести еще большую работу 
по ликвидации последствий вредительства, чрезвычайно сильно ска­
зывающихся в хозяйстве У рала, особенности в промышленности.
Но громаднейшая работа по выполнени контрольных цифр У рала 
на 1931 г. «борьба с классовым врагом за выкорчевывание капита­
листических элементов, за сплошную коллективизацию, за ликви­
дацию кулачества как  класса мажет быть успешна при том усло­
вии, если мы на каждом участке развернем борьбу с оппортуни­
стической практикой, с правым уклоном, как  главной опасностью на 
данном этапе и  с «левыми» рецидивами троцкизма, с контрреволюцион­
ным троцкизмом» (из речи т. Кабакова на IV  пленуме Обкома).
Партийной организации У рала предстоит провести громадней­
шую работу по реализации решений Ц К  и X V I с‘езда об Урале, 
сплотить вокруг себя широкие массы рабочих и колхозников и 
повести их за собой на проведение в жизнь генеральной линии пар­
тии, на осуществление величайшей важности задачи—завершения по­
строения фундамента социалистической экономики GCCP. Каждый 
коммунист, каждый комсомолец должен быть передовым бойцом на 
всех участках социалистической стройки: в ударной бригаде, в ра­
бочем коллективе, на производственном совещании, в колхозе; своей 
работой он должен поднимать авторитет партии среди рабочих и 
колхозников, приближая лучших из них к  партии и вовлекая их 
в ряды партии.
План проработки
1. Х арактеристика современного этапа социалистического строи­
тельства:
а) завершение построения фундамента социалистической эко­
номики СССР в 1931 году;
б) обострение классовой борьбы и проблема «кто кого» на со­
временном этапе социалистического строительства; \
в) лозунг догнать и перегнать в действии.
г) необходимость поворота лицом к тсхпике и значение этого 
поворота.
2. Значение Урало - кузнецкой проблемы для социалисти­
ческой индустриализации СССР, особенно ёе восточной части, и 
построения фундамента социалистической экономики в нашей стране.
3. Достижения первых двух лет пятилетки на У рале, обеспе­
чивающие проведение в жизнь заданий третьего, решающего для 
построения Большого социалистического У рала, года пятилетки.
4. Прорывы в выполнении программы 1929— 30 г. и особого 
квартала, их причины и методы их устранения.
5. Основные наметки народно-хозяйственного плана У рала 
н а  1931 год:
а) в области промышленности и транспорта;
б) в области социалистической реконструкции с. х .;
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в) в области труда и подготовки кадров для промышленности 
и  сельского хозяйства;
г) в области культурного строительства.
6. Основные задачи парторганизации в проведении в жизнь 
контрольных цифр на 1931 год:
а) в области хозяйственного руководства и проверки выпол­
нения;
б) в перестройке партработы и мобилизации масс вокруг кон­
кретных задач социалистического строительства.
7. Обострение классовой борьбы, борьба с вредительством и 
ликвидация последствий вредительства.
8. Борьба с оппортунизмом на два фронта и против правооп- 
иортунистической практики, как  необходимое условие успешного 
проведения в жизнь народно-хозяйственного плана
Методические указания
П роработка вопроса о контрольных цифрах У рала на 1931 
год должна проводиться в теснейшей увязке с контрольными циф- 
'рами на 1931 год по всему ССОР и с решениями Ц К  и X V I с'езда 
партии о строительстве Большого социалистического У рала. Вместе 
с тем работа над контрольными цифрами хозяйства У рала на 1931 
год должна быть самым тесным образом увязана с контрольными циф­
рами данного предприятия, совхоза или колхоза, конкретными 
условиями их выполнения и задачами местной парторганизации.
Слушателям следует дать конкретные задания по проверке 
доведения промфинплана до аггрегата, до рабочего, до колхозника, 
поручить выяснить причины недовыполнения программы или усло­
вии их выполнения на участке, где он работает (в ударном квартале 
л  с начала 1931 г.).
Необходимо проверить участие каждого слушателя в соцсо­
ревновании и ударничестве и выполнение им производственной про­
граммы. Необходимо добиться того, чтобы к а ж д ы й  с л у ш а ­
т е л ь  б ы л  а к т и в н ы м  у ч а с т н и к о м  с о ц с о р е в н о ­
в а н и я  и у д а р н и ч е с т в а  и п р и м е р н ы м  р а б о т н и ­
к о м  н а  п р о и з в о д с т в е .
Отдельным слушателям следует дать задания по организации 
новых ударных бригад, по участию в доведении промфинплана до 
станка и т. п.
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